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Введение 
Регулярные пассажирские перевозки – это пе-
ревозки пассажиров на автобусном маршруте об-
щего пользования по условиям, определенным 
паспортом маршрута, утвержденным в установ-
ленном порядке органами исполнительной власти 
и органами местного самоуправления или уполно-
моченными органами сторон в случае междуна-
родных перевозок [1]. 
Регулярные перевозки пассажиров и багажа 
подразделяются на [2]: 
1) перевозки с посадкой и высадкой пассажи-
ров только в установленных остановочных пунк-
тах по маршруту регулярных перевозок; 
2) перевозки с посадкой и высадкой пассажи-
ров в любом, не запрещенном правилами дорож-
ного движения, месте по маршруту регулярных 
перевозок. 
Также пассажирские перевозки классифици-
руются по регулярности, форме организации и 
территориальному признаку. 
Наибольший интерес с точки зрения соблю-
дения режима труда и отдыха водителей представ-
ляет организация работы на межмуниципальном 
маршруте регулярных перевозок пассажиров с 
основным акцентом на качественное составление 
расписания движения по маршруту. 
Автоматизация расчета режима труда  
и отдыха водителей 
Требования по организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим 
транспортом (далее – регулярные перевозки) регу-
лируются Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об ор-
ганизации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты российской федера-
ции» [3]. 
Авторами был разработана блок-схема (алго-
ритм) [4] работы специализированного программ-
ного обеспечения для автоматизированного со-
ставления расписания с учётом требований, 
предъявляемых к режиму труда и отдыха водите-
лей [5]. Предложенная блок-схема предусматрива-
ет ведение расчетов для различных вариантов ор-
ганизации межмуниципальных пассажирских пе-
ревозок, в частности – для экипажей в составе од-
ного или двух водителей. 
В соответствии с вышеуказанной блок-схемой 
разработано специализированное программное 
обеспечение для расчёта режима труда и отдыха 
водителей при осуществлении автобусных перево-
зок. Эта программа облегчает процесс расчёта 
расписания на автобусных маршрутах с учётом 
требований к режиму труда и отдыха водителей, 
может использоваться специалистами пассажир-
ских автотранспортных предприятий и уполномо-
ченными контролирующими органами исполни-
тельной власти.  
Копия основного рабочего экрана программы 
представлена на рис. 1. 
Программа обеспечивает выполнение сле-
дующих функций: 
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- ввод параметров маршрута; 
- ввод технико-эксплуатационных показа-
телей работы подвижного состава;  
- расчёт расписания работы подвижного со-
става на маршруте; 
- вывод параметров маршрута автобусных 
перевозок. 
На разработанную программу для ЭВМ полу-
чено свидетельство о государственной регистра-
ции (рис. 2).  
Выводы 
Разработанная программа облегчает процесс 
составления расписания на автобусных маршрутах 
с учётом требований к режиму труда и отдыха во-
дителей, может использоваться специалистами 
пассажирских автотранспортных предприятий и 
уполномоченными контролирующими органами 
исполнительной власти. В случае межмуници-
пальных перевозок в Челябинской области таким 
уполномоченным органом является Министерство 
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Рис. 2. Свидетельство на программу для ЭВМ 
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The article discusses the regulatory requirements for the regular passenger transportation by road 
and the process of automation of the intercity buses scheduling using specialized software developed by 
the authors. The program has been developed in accordance with the previously proposed block diagram, 
which takes into account the variability of possible solutions when organizing regular passenger trans-
portation by road. The program facilitates the process of calculating the schedule on bus routes, taking 
into account the requirements for the working and resting regime of drivers and provides the following 
functions: setting route parameters, setting technical and operational indicators of the rolling stock, cal-
culating the schedule of rolling stock on the route, and displaying the parameters of the bus route. 
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